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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entrega de nuindo. — Se apyueba'la entrega de
mando del submarino General Mala, efectuada el
día 29 de octubre de 1948 por el Capitán de Cor
beta 1). José L. Rodríguez y Rodríguez al jefe de
igual empleo D. .Luis Arévalo Pelluz.
Madrid, 22 de diciembre de 1948.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando (lel transpor
te de guerra Controniaestre Casado, efectuada el
día 22 de octubre de 1948 por el Teniente de Na
vío D. Carlos Delgado Terán al Capitán de Cor
beta D. Federico Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
Madrid, 22 de diciembre de 1946.
REGALADO
— Se aprueba la entrega de mando del buque
tanque Mitón, verificadle, el día. 18 de octubre del
año 1948 por el Teniente de. Navío D. Enrique
Chereguini Lagarde al Capitán de Corbeta D. Gui
llermo Díaz del Río y González-Aller.
Madrid, 12 de diciembre de 1948.
•
REGALADO
Situaclones cA0 bnues. Con arreglo 0, lo dis
puestb en el vigente Reglamento de Situaciones de
buques, y <le conformidad! con 11) propuesto por el
Estado Mayor d/ la,Armada, vengo en disponer que,
a partir del día 20 del actual, pase a tercera situa
ci6n el cañonero Afafjanaknes, que provisi(malmente
quedará dependiendo, a todos los efectos, del De
partamento Marítinio de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 21 de diciemHbre de 1948.
REGAL,A1)0
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefes
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Centrar' de Marina.
o
tliiivro 214.
SERVICIO DE PERSONAL
, Cuerpos Patentados.
ASCMOS.—Para cuí irir vacante producida por pa
se a. la situación de "supernumerario" del Capitán
de Fragata (Av.) don l'4'emiantio Solís v Núñez de
Prado, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 22 dd actual y efectos administrativos a
partir de lai revistasdel próximo mes de enero, al Ca
pitán de .Corbeta (A. (..) don José Yusty Pita, pri
meroen su Escala que tiene cumplidas las condicin.
nes reglamentarias para el ascenso y ba. sido decla
rado "apto" por la junta de Clasificación y Recom
pensas.
Dicho' Jefe quedará escalaionado a continuwiént
del último de los de $u ,nuevo empleo.
No asciende el Capitán de Corbeta (S) .don jesús
Lasheras Miercadal por' no reunir los requisitos ne
cesarios p'ara ello, y por igual motivo ,tampoco se
producen ¿iscensos ,en los empleos inferiores.
Madrid, 23 .de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor 'de
;la, Armada, Vicealmirat.ites jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y General,
Jefe Superior de Contábilidad.
Destinos. Se disimile que al ser relevado en el
mando (Id crucero Miguel de Cervantes, en 23 de
enero próximo, por cumplir dos años de embarco, el
Capitán de Navío (G. T.) excelentísimo señor don
José María Noval Fernández, pase destinado a las
órdenes del' excelentísimo señor .Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 23 de diciembre de 1948..
RnGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de Cádiz, Cotnandante General de la Es
cuadra y Vicealmirqinte Jefe del Servicio de, Per
sonal':
•
— Se nombra Comandante del destructor Sánchez
1?arcáiztegui al Capitán de Fragata (E) don Pedro
Núñez Iglesias, que cesará en el mando del cafione‘
ro Magailane,s- con la antelación necesaria para tomar
posesión del que se le confiere en 24 de enero pró
ximo, fecha en que cumple el año correspondiente al
segundo período de embarco el que actualmente lo
desempeña.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 dé diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
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ihistinos. -- Se nombra Segundo C.'omaim.laute del
crucero Miguel (ICC:o-vanies al Capitá,n de Fraga
la (1s.) clon Emilio, Serra Annis, que cesa en los des
tinos que actualmente iiene eonieridos (11 la !las('
Naval de C:inarias.
destino se confiere con carácter -forzoso a
todos los efectos.
.Madrid, 23 (le (liciembre de 1948.
REGALADO
'Ex'cmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Comandante General de la Base -Naval de Cana
. rías y Vicealmirante jefe (lel Servicio de Personal.
•
— Se nombra Segundo Comandante (1(.1 1-r11ee10
Almírali te Cervera al ole Fragata (A,) don
fosé Niartinez y Guzmán, que ceSa (11 ,ei Estado Ma
y()1* de la Armada.
.Este destino se confiere con carácter forzoso a
iodos los efectos.
111adrid, 23 de diciembre de 1048.
REGALADO
Excinos. Sres. Almirante Jefe del Estado .May¿r
de la Armada, Comandaílte General <le la 17,scua
dra y Vicealmirante jefe del Servicio (le Personal.
— Se confirma en su actual destino de Profes()r
de la Escuela (le Guerra Naval al Capitán de Fra
gata (A. G.) don José Yusty Pita.
Madrid, 23 de diciembre de 1948.
REGALAD°
Exemos. Sres. Alnuirante Jefe 4.1e1 •Estado Mayor
de la Armada y Vicealn'iirantes jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio (le I' srsonal.
--- Se dispone pase destinado al Servicio de I er
sonal de este Ministerio el Capitán le .Fragata de la
:i ;('1a Complementaria 1). Alejandro Rivas y 1)iaz--
Munir), que oc...esa en el Estado Mayor dé la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos adminktrativos.
Madrid, 23 de (lid( mbre de 1948.
REGALAD.°
Excmos. Sres. Almirante J efe del Est 1 Viaco ..'.avor
de la Armada y Vicealmirantes .1 e fes de la J tt
,risdicción Central y del '''Iervicio de Personal,
1 a 1.705.
/)estimos.--Se nombra Comandante del tiaii,,portc
(..oniranntestre (..a.vado al Cavitán de Con-bola (11.) don
José 1■.. Inárez y Suárez, que cesa
de 1;1 li:scuela Tr;IIISIlliSionCs y Elee11'ic1d:1(1 de
Mill'ilicría V (le. iefe de 11 14.s1ación Naval
lí4is.
14.ste destino se conliere con caracier forzoso t
todos 1(1s efeet()S.
Snlodirretor
Ni1(11 (I, ••!3 (le diciembre de 1448.
IWGAL,A1)( )
Excinos. Sres. Capitanes Generales (le 1()s 1)epar
ta11 1 itos Alarílimos de 14,1 Ferro! del Caudillo) y
eadiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal (. ontraluilirante jefe de Instrucción.
•
1 I()1111,1-:i ScHindo (.()111:11u11111(. destrue,
for 1/1/()('t al Capitán (le Corbeta (1'.) don Enrique
( layo Ci íneutP,, (iiw cesa de Profesor de la Es
cuda de EspecializacH'm ole 'Oficiales en Electricidad
y Transmisiones.
Este destin() roilli(ire con
iodos los efectos.
'Madrid, 23 fle diciembre (le 194.8.
caracter forzoso- a
REGALADO
( (;enerales (le los Depar
laineilius Marítim()H (:..artal.l.ena y iI 14' r r ()1
41(s1 Candillo, Vicealmirante Jefe del Servici() de
1'e1(111:11 v Contralmirante jefe (le 'Instrucción.
— Se dispone pase destinado al Esta,do Nlayor de
la 144s•'..t1ad1a el Capitán de Corbeta (S. E.) don Félix
Itast:11-1-eclic dcl Carre, que cesa (le Proicsor de la
Hseu•la Naval N/lila:ir.
Vste destino se Confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Niadrid, .23 (ht diriumbre de 19,1S.
EG .1\14A1)0
Vxctuus. ST-e,;. Capitán General (lel 1)evirtainento
IVIarítim() ole 141 Fel-mi del Caudillo, el )111:111(1:1111
;(11(1:11 <I( 1a. 101st-u:tol1a, Vicealmirante !efe del
Servicio de Personal y Contralmirante ..fere de
Inst rucción.
IMIse•
— Se nombra Tercer Comanda11 .I(' (,C, IICC 1*( (j,
ii,arias. al Capitán de Corbeta (A) dun Luis Berlín
Camuñas, que cesa 4Ie 1>rofesor de la Escuela de Ar
tillería y Tiro Naval.
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Este destino se con fiere con carácter forzoso !I
t(xlos los -efectos.
Madrid, 23 de diciembre de 1948.
\
R EGALADO
Excnios. Sres. Capitán General Departament,)
Marítimo de F.1 Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de
Instrucción.
Destinos.—Se nombra Jefe de los Servicios de
Torpedos y Defensas Submarinas de la Base Naval
de Baleares al Capitán de Corbeta (T) don Luis Fe
rragut Pou, que cesa de Profesor de la Escuela de
Armas Submarinas.
Este destih() se confiere con carácter forzoso 1,
todos los efectos.
Madrid, 23 de diciembre de 1948.
• REGALAD()
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe 'del Servicio de
Personal, Comandante General (le la Base Naval
de Baleares y Contralmirante jefe de Instru&ión.
•
Se dispone que una vez que sea releva
do en el mando del patrullero R. R.-I9 el Teniente
de Navío D. Luis González Martínez, pase destinado
a la Escuela Naval Militar como Cotnandante (le
Brigada.
14..ste destino se confiere con carácter
efectos administrativos.
Madrid, 23 de diciembre de 1948.
fOrZOSo
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gener:11 del Departamento
Marítimo (le El Ferro' (lel Caudillo y Viccaliiii
rante jefe del. Servicio (le Personal.
Se dispone que' losIOfici.a.es que a
se relacionan cesen en los destinos que se hulican y
pasen a los que se expresan:
Teniente de Navío (S) don Adolfo Fernández
Loaysa y Casola.—Del submarino t)-r, al submarino
Gowrul Mofa.
Alférez de Navío (S). don Pompilio Marabini
Díaz.—Del submarino General Sanjurjo, al subma
rino D-2.
Alférez de Navío (S) don Guillermo Aldir Al
bert.—Del submarino General San j'urjo, al submari
no D-I•
Alférez de Navío (S) don Luis Moliere° Gonzá
lez. Del submarino General Mola, al submarino D-1.
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Estos destinos se confieren •con carácter forzosO
a todos los efectos.
Madrid, 23 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo (le Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
•■•■••.■a••••■•••••«•
Destinos. Se dispone cese en la asignación al
Cuartel de Instrucción dyl Departamento• Marítimo
de Cádiz, quedando únicamente en su actual destino
en el cañonero Calvo Sotelo, el Alférez de Navío (m)
(lon José Fuenmayor púo.
Madrid, 23 de die.iembre de 1948.
REGALADO
Exem. Sres. Capitán General del 1 )L9artamento
Nhiritirilo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de .Personal.
o
Se dispone embarquen en el buque-escuela Juan
Sebastián (le Elcan(`) los Alféreces de Navío que a
continuación se relacionan, que cesan en los destinos
que al frente de cada uno de ellos se indica:
o
Don- Fidel Dasca (le Moragas. Del cañonero
Pizarr.o.
Don José María Ruiz de Azcárate.—Del draga
minas Tambre.
Don José J. Bethencour't Carvajal.—De Coman
dante del patrullero una vez relevado.
Don Mario C,avestany García. — Del destructor
Almirante Alirafnda.
Don Guillermo María Tejera Ruiz.— Del trans
porte 71arifa con carácter definitivo, y del minador
En/o, donde se encuentra interinamente.
Don José Ramón Jáudenes Agacino.— Del cru
cero Galicia.
Don Héetor Alfonso Vigón Sánchez.— Del cru
cero MOu)el de Cervantes. . o
*F.stos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 23 de diciembre de 1948.
RE(;ALA] )0
Excmos; Sres, Capitanes Generales cle los Departa
mentos Marítimos' de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Es
cuadra, Vicealmirante Jefe (lel Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares 'y Contralmirante Jefe de Instrucción.
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